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d’une  minimisation  du  mouvement :  le  Dogme n’était  finalement  rien  de  plus  que  ce
qu’il semblait être au départ, un canular sans conséquence, au mieux, une opération
publicitaire habilement menée. 
2 Il est vrai que si l’on ne retient du Dogme que quelques films (Festen, Idioterne [les Idiots]),
quelques règles de son texte programmatique, ou si on ne l’envisage que dans son seul
rapport  au  numérique1,  on  ne  peut  que   rester   sceptique  quant  à   la  pertinence  et
l’intérêt  d’un   tel  projet.  Pour   en   saisir   le   sens,   les  motivations   et   les   enjeux,   les
contradictions et les limites et pour en mesurer l’impact, il est nécessaire de mettre le
mouvement   en   perspective,   d’examiner   sa   stratégie   d’action   et   ses   présupposés
théoriques,  de  confronter  sa  pratique   filmique  à  son  discours.  Dans   tous   les  cas,   il
convient de l’appréhender dans sa globalité, c’est-à-dire à la fois en tant que collectif,
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La stratégie de lancement du mouvement : une mise
en scène efficace














rêvée   pour   présenter   les   premiers   films   Dogme  et   pour   donner   une   dimension
véritablement internationale au projet. Invité parmi d’autres réalisateurs de différentes
nationalités à débattre de l’avenir du cinéma, Lars von Trier se contenta de déclarer :













5 Il   est   tout   à   fait   significatif   de   constater   que   les   initiateurs   du  mouvement   ont
précisément   retenu   la   forme  du  manifeste  comme   stratégie  d’intervention  dans   le
champ   cinématographique   institutionnel11.   En   tant   que   manifeste   et   pratique
collective,  Dogme 95 se  situe  clairement  dans un  certain  mouvement  de   l’histoire  de
l’art :  celui  des  révoltes,  des  revendications,  du  refus,  celui  de   la  protestation  et  de
l’opposition   aux   normes   et   aux  modèles   dominants.   « Écrire   un  manifeste   c’est
annoncer sa participation, du moins discursive, à une histoire de lutte contre des forces
oppressives »,   remarque   Janet   Lyon12.   La   forme   manifestaire   conditionne   non
seulement   la  production  du   texte   (emploi  d’une   rhétorique   spécifique,   traitement
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autant que cette dénomination soit opérante. De même, le choix du contexte d’émission
du  message  n’est  évidemment  pas  neutre.   Il  s’agit  de  surprendre,  de  provoquer,  de
stimuler   la   polémique,   ce   à   quoi   Lars   von   Trier   s’est   appliqué   d’une  manière











Le financement du projet : l’État et les organismes
publics 
6 En  dépit  du  climat  de  suspicion  qui  a  accompagné   le   lancement  du  projet,  souvent
dénoncé  comme  étant  une  stratégie  publicitaire  opportuniste,  nombre  d’acteurs  du
milieu audiovisuel danois, dont la ministre de la culture Jytte Hilden, s’intéressèrent à
ses  enjeux  potentiels,  notamment  économiques.  Dans  un  contexte  particulièrement
défavorable  à   la  production  cinématographique  nationale  —   la  part  de  marché  du
cinéma  américain  en  termes  d’entrées  sur   le  territoire  danois  atteignit  en  1995  un
niveau  record  de  80 %,   le  cinéma  danois  enregistrant  quant  à   lui  son  plus  mauvais
score,  soit  9 %  du  marché  global13 —  Dogme 95 promettait  aussi  bien  de  revitaliser  le
cinéma national que d’offrir une reconnaissance internationale à une cinématographie
contemporaine  alors  peu  médiatisée.  La  ministre   s’engagea  donc  à  offrir  une  aide
financière de 15 millions de couronnes danoises (soit deux millions d’euros) à Lars von
Trier pour concrétiser son projet. Il s’agissait alors de produire cinq films Dogme pour
un  budget  total  de  20  millions  de  couronnes  (soit  2,7  millions  d’euros)14.  Cependant
conformément aux procédures officielles — les subventions ne peuvent être accordées
à  un film que  par l’intermédiaire  du  Det  Danske  Filminstitute15 après une  évaluation
favorable de son scénario par un de leurs consultants — Dogme 95 ne put recevoir l’aide
prévue.  En   juin  1996,   le  Filminstitute   récupéra  donc   les  15  millions  de  couronnes
accordées par le ministère et décida d’ouvrir un fonds réservé à la production de films à
petits budgets, auquel tous les réalisateurs danois pouvaient prétendre. Pour obtenir
une   subvention,   les  Frères  du  Dogme  se   trouvaient  donc  dans   l’obligation  de   faire
examiner   individuellement   leurs  projets,   ce   qu’ils   refusèrent   catégoriquement.   Le




un   accord   financier   avec   les   chaînes   de   télévision   de   service   public   suédoise,
norvégienne, islandaise et finlandaise, sur la base d’un système de préachat des droits
de  diffusion  des  films  Dogme.  Bien  que  Lars  von  Trier  ne  cessât  de  répéter  que  son
projet était un concept artistique et non économique, qu’il n’avait absolument rien à
voir avec l’idée de produire des films à petits budgets, et qu’il regrettait même d’être
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Les trois phases de développement de Dogme 95 
7 Ce n’est que trois ans après l’annonce de la création de Dogme 95 que les premiers films
certifiés ont été présentés au public, à l’occasion du 51e Festival de Cannes. Accueillis








Barr   et   l’américain   Julian  Donkey  Boy  d’Harmony  Korine)   sortaient   sur   les   écrans,
amorçant la deuxième phase du mouvement, son internationalisation19. Contrairement
aux   films  danois  qui   constituent  un   ensemble   relativement  homogène,   en   ce  qui
concerne notamment leurs conditions de production, leurs modalités de distribution,
leur   stratégie  marketing,   les   films  non  danois  apparaissent  davantage   comme  des
expériences  ponctuelles  répondant  à  des  motivations  disparates  et  s’inscrivant  dans
des   logiques  de  production  diversifiées.  Paradoxalement,  on   s’aperçoit  que  c’est   la
spécificité des règles combinée à l’ambiguïté fondamentale du mouvement qui a rendu
le concept à la fois exportable et adaptable. Ainsi, certains cinéastes ont pu en retenir
l’aspect  documentaire  et  politique  pour  réaliser  des   films  ayant  une  portée  sociale,
d’autres   se   sont   attachés   à   sa   problématique   de   quête   d’authenticité  mais   en   la
travaillant   dans   une   logique   de   renouvellement   formel.   D’autres   ont   appliqué
concrètement   son   refus  du  « cinéma   individualiste »  en  donnant  aux  membres  de
l’équipe  du   film   la  possibilité  d’en  être  eux-mêmes  collectivement   les  réalisateurs.
D’autres encore ont utilisé le cadre dépouillé du dispositif pour se focaliser soit sur le
jeu  des   acteurs,   soit   sur   la   caméra   elle-même   en   tant  qu’acteur…  Une   constante
apparaît néanmoins dans toutes ces approches, constante que l’on retrouve d’ailleurs
dans les films Dogme danois : l’improvisation y joue toujours un rôle central. 
8 À quelques exceptions près (Julian Donkey Boy, Strass), aucun de ces films n’a eu d’impact
significatif. Si quelques-uns ont obtenu une petite reconnaissance publique ou critique
grâce à leur diffusion dans des festivals, très peu ont été pris en charge par le réseau
traditionnel  de  distribution  et  ont  pu  bénéficier  d’une  exploitation  dans  des  salles
commerciales (contrairement aux films danois).
9 On peut considérer, à l’instar de Mette Hjort, que Dogme 95 a été un « phénomène de
festival »,   en   ce   sens  que   ce   sont   essentiellement   les   festivals  de   cinéma  qui,   en
fournissant un réseau de circulation d’une grande stabilité pour les films Dogme danois
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temps20.  D’autre  part,   le  réseau   Internet  a   favorisé   la  circulation  et   l’extension  du
concept,   mais   d’une   manière   évidemment   plus   anarchique.   La   plupart   des
appropriations et ré-interprétations du Dogme, qu’elles aient été positives ou négatives,
ont  utilisé  ce  média.  Les  fondateurs  du  Dogme eux-mêmes,  au  vu  de  l’impact  de  leur
mouvement, décidèrent de créer un site officiel entièrement dédié à Dogme 95, géré par
un secrétariat Dogme dont la création fut annoncée par un communiqué de presse daté
du   8   octobre   199921.   Cette   « institutionnalisation »   du  mouvement   impliqua   une
modification du processus de délivrance des certificats Dogme. Les deux premiers films
Dogme non  danois  avaient  en  effet  obtenu   leurs  certificats  après  une  projection  des
films  devant  le  collectif  et  un  entretien  avec  leurs  réalisateurs.  Désormais  un  simple
document d’engagement solennel signé par le cinéaste (téléchargeable à partir du site
officiel22) et le versement de 10 000 couronnes danoises suffirait à obtenir un certificat
Dogme avant  même  que   le  film  ne  soit  terminé.  Outre   les  raisons  pratiques   liées  au
manque  de  disponibilité  du  collectif,  ce  dernier  considéra  qu’il  était   impossible  de
déterminer  si  un   film  respectait   intégralement   les  règles  du  Dogme,  car  un  certain
nombre  d’entre  elles  pouvait  faire  l’objet  d’une  interprétation  personnelle.  Dogme 95





parle   d’«   architecture  Dogme »,   de   « publicités  Dogme ».  Dans   l’industrie   de   la
publicité,   il  y  a   cette   connotation  négative :  « ressembler  au  Dogme ».  Ce  n’est
évidemment pas la question. La question est de protester et de faire quelque chose
de  différent   (…).  Mais  dans   l’esprit  des  gens,  Dogme  signifie   seulement  « films
réalisés caméra à l’épaule » (…).23
10 Cette troisième phase amorcée en 2000 avec Italiensk For Begyndere (Italian for Beginners),
réalisé par la première « Sœur » du mouvement (Lone Scherfig) correspond à ce que les
commentateurs  ont  appelé   la  « deuxième  vague »  de  films  Dogme danois,  nettement
moins  incisive  que  la première,  mais  enregistrant  des  niveaux  records  en  termes  de
bénéfices et de nombre d’entrées sur son marché intérieur, aussi bien qu’à l’étranger.






Le manifeste Dogme 95 est devenu une formule de genre, ce qui n’en a jamais été
l’intention.  Par  conséquent,  nous  suspendons  notre  activité  de  médiateur  et  de




cinéma,   il  est  censé  être  une  source  d’inspiration  pour   les  cinéastes  du  monde
entier. C’est une idée et non pas une marque, il n’est donc attaché à aucune sorte de
copyright.26
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Le positionnement théorique du mouvement au regard
de son double texte fondateur
Les règles de Dogme 95 ont été élaborées dans l’intention d’impulser un débat sur le
cinéma en général et les longs-métrages en particulier (…). L’enjeu fondamental de





l’origine   comme   une   pause,   un   changement   de   direction   salutaire   pour   des
professionnels qui, à travers le Dogme, peuvent se libérer pendant un certain temps
du  poids  accablant  de   la  machinerie   cinématographique   et  ainsi   stimuler   leur
créativité.27




étant le modèle  « hollywoodien » (et  plus précisément  le  modèle du  « blockbuster »).
D’où le double volet séparé du Dogme : le Manifeste Dogme 95 d’une part, le « Vœu de
Chasteté » d’autre part. Le premier est un texte proclamatif largement polémique qui
exprime   la  philosophie  générale  du  mouvement.   Il  prend   la   forme  d’une   analyse
critique  et  historique  d’un  cinéma  qu’il  considère  en  crise.  Le  second  est  un   texte
programmatique énumérant les dix règles qu’il convient impérativement de respecter
pour  redonner  au  cinéma   son   intensité  primordiale,  ou  si   l’on  reprend   les   termes
mêmes  du  Manifeste,  pour  « sauver »   le  cinéma.  Pour  comprendre   les  enjeux  et   les
motivations  du  Dogme,  pour   saisir   la  pertinence  des   règles  énoncées  et  évaluer   la





son  manifeste   fondateur,   à   savoir   la   redéfinition   d’un   langage   et   d’une   pratique




noms   (« Dogme »   ,  « Vœu  de  Chasteté »,  « Frères »)  et  du  nombre  de  règles   (dix,  à
l’instar  des  « Dix   commandements »),  mais  aussi  dans   la   rhétorique   employée  qui
convoque  dans  un  curieux  mélange  de  thèmes  catholiques  et  d’esprit  protestant,  les
notions   d’éthique,   de   pureté,   d’interdit,   de   péché,   d’abstinence,   et   les   idées
d’engagement solennel, de fraternité et de repentir — les Frères qui ont enfreint dans
leurs films une ou plusieurs règles du « Vœu » doivent en effet avouer par écrit leurs
péchés.   Cette   dimension   religieuse   conforte   symboliquement   la   détermination   du
collectif à réformer esthétiquement et éthiquement un cinéma selon lui aliéné par la
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artifice (décors, costumes, accessoires, maquillage), refus de la technique et des moyens
cinématographiques   traditionnels   (éclairage,   manipulation   de   l’image,   post-
synchronisation…),   refus   des   conventions   dramatiques   et   de   la   « prévisibilité »
narrative,   refus  du   cinéma  de   genre,   refus  de   « l’action   superficielle »,   refus  des
« aliénations temporelles et  géographiques », refus de  la subjectivité artistique, refus
de   l’esthétique  même30.   L’ascèse  devient   ainsi  un  préalable  nécessaire   à   sa  quête
d’authenticité   et   de   vérité :   en   abandonnant   la   plupart   de   ses   habitudes
professionnelles, le cinéaste est censé se refaire une sorte de virginité artistique et ainsi
retrouver  l’innocence,  la  fraîcheur  et  l’immédiateté  du  cinéma  des  origines,  seules  à
même  de  contrer   l’artificialité  et   la  superficialité  du  « film  d’illusion »  et  du  « film
individualiste ». 




une   pratique   cinématographique   qui   privilégie   « l’artifice »   à   tous   les   stades   de
fabrication   du   film ;   d’autre   part,   une   conduite   créatrice   où   l’auteur-réalisateur
apparaît  dominant.  La  lecture  du  Manifeste  montre  cependant  que  les  deux  notions










14 Au  vu  de  son  analyse  de   l’échec  de   la  Nouvelle  Vague,  on  comprend  que  Dogme 95
assimile  en  fait  le  « film individualiste »  au  « film  d’auteur »,  au  sens  retenu  par  les
cinéastes français qui élaborèrent le concept de « politique des auteurs », c’est-à-dire
un  film  où   la  personnalité,   l’individualité,   la  subjectivité  du  réalisateur  priment.  En
stigmatisant le cinéaste « individualiste » qu’il accuse de « décadence », en s’instaurant
comme   collectif   et   en  définissant  un  modèle  de  production  où   l’artiste   est   censé
s’effacer, Dogme 95 met clairement en cause la thèse de la centralité de l’auteur dans la
création et la figure mythique de l’artiste démiurge, telles qu’elles s’affichent dans la
conception   traditionnelle  de   l’art.  Ce  que  Dogme  95  dénonce,   c’est  bien   la   valeur
idéologique   attachée   à   la   personnalité   dans   la   représentation   « bourgeoise »   de
l’œuvre31 : 
En 1960, c’en était trop ! Le cinéma était mort et appelait à une résurrection. Le but
était   juste  mais  pas   les  moyens.  La  Nouvelle  Vague  ne   fût  qu’un   clapotis  qui
s’échoua sur le rivage pour se transformer en boue. (…)
Le cinéma anti-bourgeois devint bourgeois, parce qu’il était basé sur des théories
reposant   sur  une   conception  bourgeoise  de   l’art.   Le   concept  d’auteur   issu  du
romantisme bourgeois était donc… faux !
15 Mais ainsi, il ne fait que réactiver un argument critique récurrent du débat moderne
sur  la  question  de  l’autorité  dans  l’art.  L’argumentation  développée  par  le  Manifeste
Dogme 95 repose sur l’équation selon laquelle une conception individualiste du film est
un obstacle à la recherche et à la révélation de la « vérité ». Suivant ce raisonnement,
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seul l’effacement du cinéaste dans le processus de création peut permettre d’atteindre
















95,   la   thèse  bazinienne  d’une   continuité  ontologique  entre   cinéma  et   réalité  et   le






« matérielle »  (la  réalité  visible  et  audible)  que   la  réalité  « psychologique ».  Ainsi  se
traduisent-elles d’une part par un abandon de l’appareil et des procédures techniques





indétermination  et  son  irréductibilité.  D’où  le  choix  d’histoires  contemporaines  et  le
refus   (théorique)  des   scénarios  calibrés,  des   intrigues  prévisibles,  des  personnages
stéréotypés, des actions artificielles, des modèles génériques (genres) : « Dogme est un
processus  de  purification  dans   lequel   tout  ce  qui  est   superficiel  est  expurgé de   la
narration »34.  Pour  ce  faire,   il   impose  de  développer  une  narration  dans   laquelle   les
intrigues et les actions doivent être justifiées par la « vie intérieure des personnages »,
selon   ses  propres   termes.   Selon   la   logique  dogmatique,   se   soumettre   à   la   réalité
physique et psychologique, c’est d’abord s’ouvrir à la contingence, au hasard, tenter de
surprendre  « l’instant  de  vérité »35.  Abandonner  le  contrôle  du  film,  c’est  donc  aussi
théoriquement redonner aux choses « le droit à se faire remarquer », pour reprendre la
formule de Wim Wenders36. Si les décors et autres artifices sont exclus, c’est donc pour
encourager  une   rencontre  entre   le   tournage  et   le  « réel »  à  partir  de   laquelle  cet
« instant de vérité » pourrait surgir. D’où cette idée d’inachèvement, sinon de refus, de
l’œuvre et cet éloge de l’instant. 
17 Pour  combattre  le  « film  d’illusion »,  c’est  donc  paradoxalement  le  parti  de  l’illusion
que   le  Dogme choisit.   Il  semble  vouloir  rejouer   l’illusion  « réaliste »  contre   l’illusion
« spectaculaire »   (ou   « sensationnelle »),   qu’elle   soit   « technologique »   ou
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s’assimile  à   l’«  authentique »  et   la  vérité  cinématographique  est  censée  émaner  du
« profilmique »  non  manipulé,  ou  mieux  de   l’«  afilmique »,   selon   la  distinction  de
Souriau37. Pourtant le choix des règles qu’il s’est lui-même imposé est loin de garantir la






contradiction   entre   un   projet   qui   fait   l’apologie   de   la   règle   et   des   films   qui   la
dénoncent ;  contradiction  d’un  programme  qui  oppose  à  un  modèle  esthétique,  un
autre modèle, qui promeut la discipline comme moyen de libérer l’énergie créatrice des
cinéastes ; contradiction d’un mouvement qui suggère l’idée de nouveauté (ou du moins
de  changement)  derrière  la  notion  figée  de  « dogme »,  qui  rejette  les  techniques  les
plus courantes de la pratique filmique mais autorise le montage ; qui dénonce l’illusion
cinématographique par des fictions qui usent le plus souvent d’une pseudo-esthétique




19 C’est   en   tout   cas   sur  un  dogmatisme   bien   équivoque   que   se   fonde   l’autorité  du
mouvement39.   Le   projet   est   lui-même   empreint   d’une   profonde   ironie,   comme
l’explique  Thomas  Vinterberg :  « D’un  côté  c’est   très   sérieux,  presque   solennel.  De
l’autre, il y a une dimension ironique très importante. C’est un jeu. Les deux dimensions
sont inséparables »40. Le terme de « jeu » ne serait-il pas finalement le plus approprié
pour   résumer   Dogme  95 ?   Au   sens   d’activité   ludique d’abord :   l’ambition
« purificatrice » et la stratégie « minimaliste » du mouvement manifestent clairement
son   désir   ludique   de   renouveler   le   cinéma,   de   réinventer   la   pratique
cinématographique  en  suivant  un  certain  nombre  de  contraintes  qui  sont  en  réalité
autant de règles du jeu, un jeu qui consiste précisément à se conformer à un ensemble
de   règles   pour   se   libérer   d’autres   règles   —   celles   du   cinéma   conventionnel
« dominant ».  Au   sens   de   comédie   ensuite   (jouer   un   rôle) : en  mêlant   des   idées
religieuses aux stratégies et aux formes de l’avant-garde artistique (constitution d’un
groupe,  positionnement  en   termes  d’opposition,  élaboration  d’une  doctrine  sous   la
forme   d’un  manifeste   provocateur,   proposition   d’un   programme   d’action   à   visée
internationale,  mise  en cause  du  statut  d’œuvre  et  de  l’idéologie  bourgeoise  de  l’art,
utilisation concertée des médias pour une visibilité maximale), Dogme 95 s’est construit
une   identité   singulière  et  nécessairement  polémique,  et   s’est  garanti   lui-même   les
moyens de sa reconnaissance. Au sens de « défaut d’articulation entre deux pièces d’un
mécanisme »   enfin,  dans   la  mesure   où,   en  proposant  une   alternative   économico-
esthétique  cohérente,  Dogme  95 a  cherché  à  enrayer   la  progression   infernale  de   la
« machine hollywoodienne ».
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Annexe 3 : Communiqués de presse relatifs à
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Annexe 4 : Formulaire à remplir pour recevoir un
certificat Dogme
Source : http://www.dogme95.dk (Rubrique « Certificate »)





Au regard de mon film «……………………………………» je jure solennellement par la présente que j’ai
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Annexe 5 : Communiqué de presse relatif à la
fermeture du secrétariat Dogme 
Source : http://www.dogme95.dk (Rubrique « News »)
Le Secrétariat Dogme est fermé
Juin 2002




















Pour les besoins de l’histoire du cinéma
Si vous réalisez cependant un nouveau film Dogme, veuillez nous aider à le prendre en
compte pour l’histoire du cinéma.
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1. Rapport  beaucoup  plus  ambigu  qu’il  n’y  paraît,  puisque   l’utilisation  des  petites   caméras
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7. Dogme uncut : Lars von Trier, Thomas Vinterberg and the gang that took on Hollywood, Santa Monica,
Santa Monica Press, 2003, pp. 67-68.
8. « Le  cinéma  vers  son  deuxième  siècle »,  organisé  sous   l’égide  du  ministère   français  de   la
culture.  Les  comptes  rendus  sont  disponibles  dans   le  Cinéma  vers  son deuxième siècle,  Paris,  Le
Monde Éditions, 1995.




The Element of Crime,  celui-ci  accompagne  la  sortie  de  la  plupart  de  ses  films  de  la  publication
d’un manifeste — ou du moins d’un texte présenté comme tel. Mais contrairement au Dogme, ses
« manifestes » précédents ont en réalité peu à voir avec le genre manifestaire considéré au sens
strict,  si  ce  n’est   leur  sens  de   la  provocation,   l’emploi  d’une  rhétorique  enflammée,  mélange
d’idéalisme, d’affirmations révolutionnaires et d’accusations arrogantes. On retrouve néanmoins
un grand nombre de similitudes entre ces textes et Dogme 95, notamment dans leurs références
plus  ou  moins  métaphoriques  aux  sphères  du  religieux  et  du  sexuel,  dans  l’emploi  de  notions
« abstraites » comme celles de vérité, de mensonge, de pureté, de discipline, dans leurs thèmes
(recréation de la vie à l’écran, sincérité artistique, place de l’artifice dans le processus filmique).
Ceci   conduit   évidemment   à   penser   que   Lars   von   Trier   n’est   pas   seulement   le   leader
charismatique du groupe Dogme 95, mais bien son véritable initiateur.
12. Manifestos : Provocations of the Modern, Ithaca and London, Cornell University Press, 1999, p. 10
(ma traduction).
13.  Contre   23 %   l’année   précédente,   17 %   en   1993   et   18 %   en   1992.   Source :  Det  Danske
Filminstitute.
14. Chaque  membre  du  collectif  devant  réaliser  un   film   (à   l’époque,  Anne  Wivel  n’avait  pas
encore quitté le groupe).
15. Le  Det  Danske  Filminstitute  est  un  « équivalent »  du  CNC   français.  Fondé  en  1972,   cet
organisme   est   essentiel  pour   le   soutien  de   la  production   cinématographique  nationale   via
l’attribution de subventions et le suivi des projets.
16. Organisme public de radio-télédiffusion. Voir annexe 2.




19. Le dernier film de la confrérie The King Is Alive (réalisé par Kristian Levring) est sorti en 2000.
20. « The Globalisation of Dogma : The Dynamics of Metaculture and Counter-Publicity », dans




23. Thomas  Vinterberg  (interview  du  16  novembre  1999),  dans  Richard  Kelly, The Name of this
Book Is Dogme 95, London, Faber and Faber, 2000, p. 112 (ma traduction). 
24. Tous les films Dogme de la « deuxième vague » ont bénéficié des subventions de l’Institut du
film danois.
25. Selon une logique de  production standard, dans laquelle  c’est  la société  de  production,  en
l’occurrence Zentropa ou Nimbus Film, qui sélectionne elle-même les réalisateurs pressentis pour
réaliser   un   film   Dogme.   Une   telle   approche   sélective   contredit   radicalement   l’ambition
démocratique des Frères fondateurs dans la mesure où elle tend à réduire le Dogme à un simple
concept pour un cinéma de commande.
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27. Disponible   sur :   http://www.dogme95.dk  (Rubrique   « Frequently  Asked  Questions »   [ma
traduction]).
28. Selon les termes de Lars von Trier (Lars von Trier, Entretiens avec Stig Björkman, Paris, Cahiers
du cinéma, 2000, p. 207).
29.  Extrait   du  Manifeste   Dogme  95.   Les   citations   qui   suivent   sont   également   extraites   du
Manifeste. L’ironie et le second degré ne sont évidemment pas absents de ce genre d’affirmation.
Par ailleurs, on peut noter que cette phrase entre en résonance avec une réplique du héros du















p.o.v. : a Danish Journal of Film Studies, Department of Information and Media Studies : University of
Aarhus,  n° 10,  december  2000,  pp. 171  et  suiv.  Mais  Bazin  stigmatisait  « la  confusion  entre   le
véritable réalisme qui est besoin d’exprimer la signification à la fois concrète et essentielle du
monde, et le pseudo-réalisme du trompe-l’œil (ou du trompe l’esprit) qui se satisfait de l’illusion
des formes » (Qu’est-ce que le cinéma [1958], Paris, Les Éditions du Cerf, 1985, p. 11). 




35.  J’emprunte   l’expression  à   Jesper   Jargil,  cité  par  Claus  Christensen  &  Liselotte  Michelsen,
« The Purified », ibid.
36. « Made in USA 2 », Cahiers du cinéma, n° 336, juin 1982.
37. « Qui existe dans le monde usuel, indépendamment de tout rapport avec l’art filmique, ou
sans  aucune  destination  spéciale  et  originelle  en  rapport  avec  cet  art »   (repris  dans   Jacques
Aumont et Michel Marie, Dictionnaire théorique et critique du cinéma, Paris, Nathan, 2004, p. 4).




stéréotypes » (« The Press and Dogme », dans p.o.v. : a Danish Journal of Film Studies, op. cit., p. 123).
40. « Vinterberg un dogmeur sachant dogmer », Première, janvier 1999.
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NOTES DE FIN
1. Ma  traduction  à  partir  du  texte  présenté  en  anglais  sur  le  site  officiel  du  mouvement.  J’ai
cherché à rester le plus proche possible du texte original et à respecter sa présentation formelle
(notamment les différentes tailles de caractères, ponctuation et saut de lignes)
2. Ma  traduction  à  partir  des  textes  originaux  disponibles  (en  anglais)  sur  le  site  officiel.  (Id. 
annexes 4 et 5).
3. Ce  communiqué  de  presse  indique  les  dommes  de  5 000  et  15 000  couronnes,  tandis  que  le
formulaire, reproduit ci-après, évoque 10 000 et 30 000 couronnes.
RÉSUMÉS
En  mars  1995,  Lars  von  Trier  et  Thomas  Vinterberg  créent   le  collectif  Dogme  95 auquel   se
rallieront  deux  autres   cinéastes  danois,  Søren  Kragh-Jacobsen  et  Kristian  Levring.  Envisagé
comme un « acte de sauvetage », le mouvement entend, selon ses propres termes « s’opposer à
“certaines   tendances”  du   cinéma   actuel ».   Si   la  majorité  des   commentateurs   français   l’ont
considéré  comme  un  canular  sans  conséquences,  voire  comme  un  simple  coup  marketing,   il







Levring.   Regarded   as   a   “rescue   operation”,   the  movement  wanted,   according   to   its   own
statement,  “to counter   ‘certain  tendencies’   in  the  cinema  today.”  Even  though  a  majority  of
French  critics  considered   it  to  be  a  hoax  of  no   importance,  or  a  media  stunt,   it   is  actually  a
complex phenomenon with multiple motives and stakes that had some impact. Through a well
thought-out  approach,  Dogme  95  succeeded   in  asserting  a distinct  position   in   the  cinematic
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